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Introduction Résumé 
 Depuis 2006, Madagascar et les îles avoisinantes de l’Océan 
Indien ont été victimes d’épidémies sévères de dengue et de 
chikungunya. Les moustiques Aedes albopictus et Aedes aegypti, 
vecteurs majeurs de ces arboviroses, sont présents à Madagascar et 
en particulier dans les régions d’émergence épidémique. 
En vue d’actualiser les données entomologiques, des campagnes de 
capture d’adultes et de récoltes de larves ont été menées dans 8 
régions sélectionnées selon différents niveaux d’anthropisation. Nos 
résultats ont démontré des changements importants dans la 
répartition de ces deux espèces vectrices à Madagascar.  
Conclusion 
 Une très nette prédominance d’Aedes albopictus est observée dans les 8 régions étudiées. Aedes 
aegypti devient rare et se retrouve circonscrite dans les zones forestières et humides. Ces données diffèrent 
des anciennes enquêtes où les deux espèces étaient sympatriques et à densité équivalente. Ce changement 
résulterait des activités humaines qui favorisent l’établissement de l’espèce Aedes albopictus, fortement 
anthropophile et ayant des capacités d’adaptation aux climats contrastés allant de sec à plus humide et de 
froid à chaud. Compte tenu de sa prévalence et densité élevées, le moustique tigre Aedes albopictus serait 
devenu le vecteur majeur des virus Chikungunya et Dengue à Madagascar. 
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Aedes albopictus et Aedes aegypti, vecteurs majeurs 
d’arboviroses tels le chikungunya, la dengue et la fièvre 
jaune, ont vu leurs aires de distribution s’étendre dans de 
nombreuses régions du monde depuis les années 70. Cette 
extension massive a été facilitée par les transports de 
marchandises, notamment des pneus. La région de l’Océan 
Indien n’est pas épargnée par cette invasion, et il devient 
indispensable de réactualiser les cartes de distribution de 
ces redoutables vecteurs d’arbovirus. 
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Méthodes et Résultats 
Gîtes larvaires et adultes urbains et périurbains 
Gîtes larvaires et adultes forestiers 
